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Entrevista
El Arq. Javier Cortez, segundo de izquierda a derecha, durante una de las sesiones de trabajo de la 
investigación "Vulnerabilidad del patrimonio colonial a la variabilidad climática, caso de estudio templo 
de la Inmaculada Concepción, Antigua Guatemala". Fotografía por Lucrecia Montenegro, 2017.
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EL CALVARIO:
MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
THE CALVARY: 
ENVIRONMENT AND CLIMATE
Arq. Javier Eduardo Cortez Rivera* 
Universidad José Cecilio del Valle, Honduras.
Resumen
Transcripción de entrevista realizada a 
licenciada Margarita Estrada Pérez, el 
Lunes 16 de Octubre del 2017 a las 16:00 
en la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, Facultad de Humanidades, sobre 
los procesos de restauración de la cripta 
de El Calvario, en el Convento de San-
to Domingo, la Antigua Guatemala. Se 
abordan los agentes de deterioro, sus 
causas e impacto del cambio climático 
en el patrimonio.
*  Arq. Javier Eduardo Cortez Rivera (JECR), por la Universidad José Cecilio del Valle, Honduras.  Realizó en el segundo semestre del 2017 
una estancia de investigación  en la Facultad de Arquitectura de la USAC sobre el tema: Vulnerabilidad del patrimonio colonial a la 
variabilidad climática, caso de estudio templo de la Inmaculada Concepción, Antigua Guatemala.
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El Calvario: Medio ambiente y clima
Transcription of the interview with Lic. 
Margarita Estrada Pérez, on Monday, 
16th October, 2017 at 16:00, Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Faculty of 
Humanities, about restoration process-
es at the Cripta de El Calvario, Santo 
Domingo Convent, Antigua Guatemala. 
Topics addressed include deterioration 
agents, its causes and impacts of cli-
mate change on heritage.
Abstract
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Entrevistador: Arq. Javier Eduardo Cor-
tez Rivera (JECR), por la Universidad 
José Cecilio del Valle, Honduras. Realizó 
en el segundo semestre del 2017 una es-
tancia de investigación en la Facultad de 
Arquitectura de la USAC sobre el tema: 
Vulnerabilidad del patrimonio colonial a 
la variabilidad climática, caso de estudio 
templo de la Inmaculada Concepción, 
Antigua Guatemala.
Entrevistada: Lic. Margarita Estrada Pé-
rez (MEP), Catedrática en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y Restauradora de 
la cripta de El Calvario en el Convento de 
Santo Domingo, La Antigua Guatemala. 
Ha realizado junto a la Arq. Brenda Pe-
nados, entre otras publicaciones “Santo 
Domingo, La Antigua Guatemala, Guate-
mala, Cripta de El Calvario: conservación 
y restauración”, en 2013 y “Puesta en va-
lor de la pintura mural de la ermita del 
soldado”, en 2008.
JECR ¿Qué clase de estudios 
científicos se llevaron a cabo previo a 
la intervención de esta cripta?
MEP - Esta cripta se encontró en 1996, 
debido a que fue un año que llovió mu-
chísimo y hubo un asentamiento del ni-
vel del piso, entonces dejó al descubierto 
que había algo adentro y los arqueólo-
gos con unas linternas se asomaron y 
lograron ver las imágenes, entonces nos 
llamaron y empezó el taller a encargar-
se de esto. Desde un principio tuvimos 
muchísima dificultad en cuanto a que 
las condiciones eran extremas, la hume-
dad relativa llegaba al 100% lo único que 
siempre tuvimos estable fue la tempe-
ratura lo cual nos ayudó, pero teníamos 
este problema de la humedad que hacía 
que prácticamente los todos los pig-
mentos no tuvieran ninguna adherencia 
al soporte original, entonces créame que 
al principio no sabíamos muy bien por 
dónde empezar a resolver el problema y 
lo primero que se hizo antes de cualquier 
cosa fue cerrar todo el espacio con plás-
tico para lograr mantener un ambiente… 
Cuando esto se encontró, se fue sacando 
todo el ripio que estaba en esta cripta, 
porque la cripta si recuerda toda la parte 
de ladrillo que vimos en la parte superior 
eso había colapsado, entonces el ladri-
llo que vio era nuevo, pero esto estaba 
dentro de la cripta, entonces se empezó 
a sacar el ripio, pero al empezar a sacar 
el ripio –naturalmente a mano, verdad- el 
movimiento de personas, el movimiento 
de tierra, nos empezó a cambiar la hu-
medad y la temperatura, entonces lo pri-
mero que se hizo fue encerrar todo esto 
con plástico, porqué fue lo más rápido 
que encontramos y la manera más bara-
ta y más rápida de protegerlo antes de 
que la situación de la humedad y la tem-
peratura nos fueran a cambiar y nos die-
ran otro tipo de problemas, porque si la 
humedad relativa se empezaba a dismi-
nuir íbamos a tener un secado muy brus-
co, secado de estos pigmentos y de todo 
este esté estuco, secado del soporte y 
de todo, porque todo estaba empapado, 
pero literalmente mojado, llovía adentro, 
entre el vidrio que usted vio y las figuras, 
las imágenes allí llovía entonces, noso-
tros necesitábamos que esta humedad 
relativa se mantuviera estable para no 
crear un problema mayor, aparte necesi-
tábamos que la temperatura no nos fue-
ra a subir por que con la humedad que 
había, el movimiento de tierra, el polvo 
que esto originaba, nos podía generar un 
ataque de hongos, que podría ser terri-
ble en ese momento, entonces esa fue 
nuestra mayor preocupación, mantener 
muy limpio el ambiente. Fumigamos por 
supuesto –no le puedo decir la fórmula 
ahorita, no la recuerdo-, pero fumigamos 
todo el espacio varias veces para evitar 
cualquier proliferación de hongos, eso 
como medidas generales.
Luego dentro los estudios que empeza-
mos a hacer, fue a medir realmente que 
temperatura teníamos, que humedad te-
níamos y nos dimos cuenta que de las 
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condiciones extremas, tanto la humedad 
como la temperatura eran estables, lo 
cual eran buenas noticias en medio de 
tanto problema verdad; y se trató de fu-
migar, eso fue algo básico, en los suelos y 
en las paredes alrededor y empezar a lo-
calizar cualquier foco de hongos que tu-
viéramos directamente en las imágenes, 
en todo este mural, recuerdo que encon-
tramos varios focos, que estaba contami-
nado por hongos entonces se procedió a 
tomar una muestra para saber que hon-
go era el que teníamos y poder primero 
identificar al hongo y luego pues, tratar 
de encontrar una fórmula micótica que 
nos pudiera atacar el problema, se identi-
ficaron los hongos y el segundo… cuando 
le digo que fumigamos, se fumigo todo el 
exterior, todos los alrededores, lo cual no 
nos daba ningún problema porque eran 
estucos que no tenían nada que nos fuera 
a dar un problema al fumigar, el problema 
fue al encontrar los hongos sobre la capa 
pictórica porque ahí cualquier fungicida 
que usáramos nos podría provocar un 
cambio de color en la pintura original.
JECR ¿Pero los hongos por sí mismos 
representan algún tipo de problema?
MEP - Representan un problema, por-
que primero se riega, pueden crear una 
decoloración de los pigmentos origina-
les y aparte que los hongos se nutren de 
los componentes biológicos de los que 
puede estar compuesto el pigmento o 
el aglutinante y al nutrirse de eso los van 
debilitando, hasta el momento en que se 
cae prácticamente porque ya no tiene 
ninguna adherencia al muro, esa era la 
importancia, se logró identificar y se lo-
gró encontrar una fórmula que nos la hizo 
un farmacéutico de Antigua, Don Migue-
lito Roca, que atacaba el hongo y no nos 
producía ningún problema con los colo-
res originales, ahora al decirle eso se los 
estoy resumiendo porque fue un proceso 
de varios meses porque no encontrába-
mos la fórmula perfecta para matar al 
hongo sin atacar a los pigmentos. 
Un segundo estudio fue del INSIVUMEH 
(Instituto de Sismología Vulcanología 
Meteorología e Hidrología de Guatema-
la) nos dio toda la asesoría, nos prestó 
aparatos, y nos dio la asesoría de cómo 
realmente tener mediciones confiables, 
porque uno generalmente llega con apa-
ratos muy confiables pero por ejemplo 
en ese momento no sabíamos la impor-
tancia del “abrigo”, que es una cajita de 
madera que está completamente aislada 
de todas las paredes y ahí es donde se 
guardan todos los instrumentos, enton-
ces al no tenerla pegada a una pared al 
no tenerla pegada al piso, esa manera en 
cómo le da lecturas fidedignas aparte 
que el INSIVUMEH calibra los instrumen-
tos, entonces ellos los calibraron y eso 
nos permitió tener lecturas exactas lo 
que fue importantísimo. 
Después tomamos radiografías por me-
dio de un equipo portátil, encontramos a 
un radiólogo que tenía ese equipo; él no 
sabía nada de hacer radiografías para Pa-
trimonio Cultural pero empezamos a bus-
car bibliografía y encontramos, entonces 
hicimos varias pruebas hasta encontrar 
los tiempos y las densidades necesarias 
para que nos saliera lo que nosotros ne-
cesitábamos y se llevó todo el equipo y 
como nunca pudimos entrar por la par-
te de atrás que hubiera sido maravilloso 
porque habríamos podido sacar radio-
grafía de todo pero como Jesús tiene 
las piernas así, pudimos meter una placa 
atrás y la virgen que tiene el rostro un 
poco girado ahí también pudimos hacer-
lo, y ese estudio fue sumamente impor-
tante porque se encontró que el soporte 
es de ladrillo cocido, el soporte que sale 
de la pared y luego de este soporte esta 
la capa de estuco y después de la capa 
de estuco está la capa pictórica lo cual 
no solo nos dio el soporte nos dio las 
profundidades del estuco y naturalmen-
te, comprobamos algo que ya sabíamos 
pero no es lo mismo pensarlo a tener la 
certeza, de que es pintura mural al seco, 
-no como la pintura mural al fresco que se 
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daba en Europa y que es una técnica muy 
durable siempre y cuando no la haya he-
cho Leonardo da Vinci, porque Leonardo 
experimentaba mucho y eso hacía que no 
tuviera una técnica muy confiable pero 
en general es muy… en cuanto a conser-
vación tiene grandes ventajas, pero natu-
ralmente esta pintura al seco no las tiene 
por qué es una pintura que está prácti-
camente sobre el estuco, como que se 
pintara sobre una pared entonces lo hace 
mucho más susceptible a cualquier daño, 
y, se hizo ese estudio y se encontró con 
que los pigmentos eran de origen mine-
ral, todos los pigmentos, ese es otro estu-
dio que hizo la Universidad de San Carlos, 
la Facultad de Ciencias Químicas y Far-
macia tenían en ese momento un equipo 
que se llama absorción atómica, que se 
los acababan de donar y nunca lo habían 
usado, entonces cuando nosotros les pe-
dimos ayuda y asesoría estuvieron en-
cantados de podérnosla dar por que les 
permitió usar ese equipo y fíjese que eso 
no solo fue importante para ellos, porque 
tuvieron la oportunidad de usar el equi-
po, y para nosotros porque este estudio 
era carísimo, eran miles y miles de dólares 
y aun cuando era por iniciativa privada 
tampoco iban a estar dispuestos a gastar 
tanto y la Universidad lo hizo gratis, ellos 
quedaron muy contentos de haber podi-
do usar su equipo y nosotros más de ha-
ber podido identificar estos pigmentos, 
porque esta cripta nunca había sido to-
cada desde el momento en que se cerró 
entonces nos permitía… y eso es una gran 
responsabilidad, por el hecho de que se 
hubiera preservado que se hubiera prote-
gido, que nadie nunca lo hubiera tocado, 
estaba en las condiciones perfectas para 
hacer todo tipo de análisis científico y te-
ner datos realmente fiables. Esa es otra 
parte muy importante y también conta-
mos con la ayuda de un geólogo, quien 
era un experto en todo lo que es rocas 
y el identificó todas las rocas que están 
atrás de la cripta porque el cimiento pu-
ramente es de roca y la roca es volcánica 
naturalmente de los volcanes de aquí. 
Aparte contamos con todo el análisis 
iconográfico de las imágenes, fue un es-
tudio muy complejo donde mucha gen-
te se involucró y los resultados fueron… 
obtuvimos muchísima información, fia-
ble, porque nunca había sido tocado y 
era una gran responsabilidad que se iba 
a hacer de ahí en adelante, entonces ya 
con todos esos datos que teníamos, aho-
ra qué hacemos verdad lo que era ya la 
segunda etapa.
JECR ¿Qué efectos produjo la humedad 
en las esculturas y en las imágenes?
MEP - Pues fíjese que, increíblemente la 
humedad y la temperatura produjeron 
daños en cuanto a que se perdió una 
cierta cantidad tal vez un 40% de po-
licromía original pero, no fue tan grave 
ni tan serio porque se podría haber des-
truido completamente todo bajo esas 
condiciones pero, lo que hizo que no su-
cediera una pérdida completa, es que la 
humedad y la temperatura siempre fue-
ron constantes entonces poco a poco 
esta cripta se fue ambientando porque 
esto no sucedió en un día, se fue am-
bientando y como siempre fue estable y 
si recuerda, los dominicos cerraron esto 
cuando abandonaron la ciudad y se tras-
ladaron a Guatemala, este lugar quedó 
congelado con una humedad constante, 
elevada, pero constante…
JECR ¿Quedó sellado herméticamente?
MEP - Prácticamente, y una temperatura 
baja constante, el hecho que la tempe-
ratura haya sido baja favoreció muchí-
simo porque si la temperatura hubiera 
sido alta con la humedad que había tan 
alta, esto se hubiera vuelto un ambien-
te perfecto para la proliferación de todo 
tipo de microorganismos pero, como la 
temperatura fue baja eso impidió que 
pasara, en primer lugar y en segundo el 
hecho que la humedad fuera constante 
no produjo un daño irreversible en una 
pérdida que no se pudiera… realmente 
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no habían pérdidas, es decir las pérdidas 
fueron muy pocas –un módulo que se 
había caído, un dedo de Jesús que se ha-
bía perdido pero realmente mínimo, para 
esas condiciones en que estuvo-.
JECR Tomando en cuenta que la cripta 
estuvo en condiciones herméticas con 
una humedad y temperatura constantes, 
qué habría pasado si ese no fuera el caso, 
si la cripta hubiera estado expuesta a 
estos efectos medioambientales.
MEP - Yo pienso que hubiera sufrido, 
primero hubiera tenido un problema de 
depredación por parte del ser humano 
muy grande, tal vez hubieran arrancado 
un dedo otro día hubieran arrancado otra 
pieza, hubieran hecho grafitis, que no le 
quepa la menor duda que hubiera suce-
dido, y no sé, sino hubiera estado sellado 
que comportamiento hubiera tenido para 
el terremoto del 76, que fue ese terremoto 
tan fuerte en Guatemala, porque el hecho 
de que se hubiera sellado y la cripta estu-
viera llena de ripio supongo que protegió 
los muros y especial este pequeño espa-
cio que quedó, pudo colapsar, por el mis-
mo tiempo y el mismo descuido, creo que 
hubiera tenido un problema de hongos, 
un problema de tema de líquenes, que 
hubiera atacado directamente los colores 
y yo creo que con el tiempo al alimentarse 
y tomar elementos de todo esto hubiera 
terminado por debilitar completamente 
la capa pictórica al soporte y se hubiera 
perdido en grandes cantidades, aparte 
la suciedad, el polvo los murciélagos, en 
Antigua es un problema muy serio, y el 
orín del murciélago es sumamente ácido 
y ocasiona un daño irreversible e indu-
dablemente esto hubiera sido… en algún 
momento un murciélago orina, el orín cae 
y es un daño que sigue actuando a lo lar-
go de los años por la acidez. 
Yo creo que no hubiera llegado a nues-
tras manos (la cripta y sus imágenes) so-
bre todo siendo un lugar que no hubiera 
tenido una vigilancia adecuada en ese 
caso y puede ser lo que pasó también en 
la catedral donde hay una cripta, no pa-
recida exactamente pero sí con muchas 
similitudes, solo que la calidad no es tan 
buena como la de Santo Domingo y las 
figuras están adosadas y son de volu-
men completo y la calidad varía mucho, 
pero lo interesante de esto es que una 
cripta que estuvo, está cerrada ciertas 
horas pero durante muchos años estu-
vo abierta al público entonces la gente 
llegaba y prendía candelas y rezaba y 
tenían gran culto, hasta que eso se en-
negreció completamente, usted entra 
ahí y ve figuras negras, ve a la Virgen, 
ve a San Juan, ve a la Magdalena, ve a 
Cristo naturalmente, pero ve solo negro 
debido al hollín de las candelas, enton-
ces yo siempre he pensado que debajo 
de eso de toda esta capa de humo tan 
densa ha de haber pigmento y ahí ha de 
estar pero hasta el momento nunca se 
ha hecho una investigación para verificar 
esto que le digo y es un cambio dramá-
tico ver algo con sus colores originales 
a ver algo completamente ennegrecido 
por la luz de las candelas y esto hubiera 
sido otro daño que hubiera tenido esto si 
no se hubiera cerrado y mantenido her-
mético, creo que eso lo salvó…
JECR El hecho de que se haya mantenido 
hermético.
MEP - No solo el hecho de que nadie 
lo hubiera descubierto antes, sino la 
precaución que tomaron las personas 
de sellar esto y dejar esta cámara de 
aire relativamente pequeña como que 
fue una justa medida eso creo que ha 
de haber sido producto de la casualidad 
verdad, pero eso lo salvó, eso hizo que 
las condiciones fueran muy estables en 
ese pequeño espacio.
JECR…Como si la misma cripta se 
hubiera adaptado sus condiciones.
MEP - Sí, eso sucede siempre con todos 
los bienes muebles, se adaptan.
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JECR ¿La escultura sufrió daños? O el 
soporte de la escultura, que mencionó 
que era de ladrillo cocido.
MEP - No, eso estaba… en las radiografías 
que nosotros pudimos hacer no había 
ningún daño, el ladrillo estaba en buenas 
condiciones, lo que estaba era húmedo 
completamente, porque la humedad re-
lativa era el 100% si llovía ahí dentro pero 
creo que tanto el ladrillo como el estuco 
no tuvo daños de carácter irreversible 
creo que manejó bastante, se conservó 
bastante bien y lo que más sufrió fue la 
pintura pero se conservó en gran parte y 
eso dadas las condiciones creo que fue 
muy afortunado.
JECR Si en el momento en que se halló 
la cripta no se hubiera intervenido, si no 
se hubiera pasado por todo ese proceso 
tan complejo de estudio y conservación 
¿Cuál sería el estado actual de la cripta?
MEP - Yo creo que fue importante que 
las personas buscaran gente que cono-
cía de este problema, porque creo que 
tal vez una primera intervención, porque 
hasta la fecha, lo digo porque fue algo 
que siempre nos dijeron, “pero por qué 
no meten deshumedecedor” y se resuel-
ve el problema verdad, “que esto está 
tan húmedo pongan deshumedecedores 
y sacan la humedad”, creo que eso pudo 
haber sido una primera intervención, una 
primera idea, si la gente que lo hubiera 
tenido en sus manos no hubiera sido 
gente conocedora del procedimiento de 
conservación porque si se hubiera meti-
do un deshumedecedor nos hubiéramos 
traído toda la sal y eso nos hubiera bota-
do toda la pintura.
JECR …Las sales podrían haber botado 
la pintura.
MEP - Sin lugar a dudas, porque no sé 
si ha visto ahorita que es invierno se ve 
muchísimo verdad, un lugar que está hú-
medo se empieza a salir la sal, la sal se 
cristaliza y le bota la pintura y eso pasa en 
el momento en que el agua va a buscar 
por donde salir, va a salir por el lugar que 
encuentre una grieta por el lugar donde 
encuentre la posibilidad de salir ahora se 
trae toda las sales, imagínese usted un 
deshumedecedor y empezamos noso-
tros a jalar toda la sal entonces creo que 
hubiera sido un desastre que no hubiéra-
mos podido conservar, hubiera sido algo 
terrible y le repito que lo menciono por-
que toda la gente hasta el momento nos 
dice lo mismo “pero por qué no ponen 
un deshumedecedor” y no se dan cuen-
ta que ese sería la peor tragedia que hay, 
nosotros lo que hacemos es mantener 
más húmedo ahí que afuera porque si no 
lo mantenemos más húmedo se empieza 
a secar y si se empieza a secar van a em-
pezar a salir las sales por ahí y si no hubié-
ramos tenido este equilibrio nosotros ya 
no tendríamos pintura ahí, y han sido 20 
años de estar midiendo eso y jamás ha-
ber permitido que la humedad disminu-
ya ahí adentro sino que siempre se eleve, 
por supuesto que esto se ha ido secando, 
pero ha sido muy gradualmente muy muy 
gradualmente y tendrán que pasar otros 
muchos años para que esto se siga se-
cando de la misma manera porque en el 
momento que esto tuviera un secamiento 
violeto la pintura se cae.
JECR …Es decir que son los cambios de 
humedad y de temperatura abruptos los 
que pueden dañar más el monumento.
MEP - Exacto, Le voy a contar un caso; 
La humedad y la temperatura son dos 
agentes de deterioro eso definitivamente, 
usted sabe que estos son países tropicales 
entonces naturalmente la característica 
de un país tropical es que la humedad 
es sumamente alta y la temperatura 
también y que tienen estas fluctuaciones 
durante el día ese es un gran problema 
para la conservación pero, de una manera 
increíble los bienes culturales y los bienes 
inmuebles se adaptan a estos cambios 
tan bruscos, se adaptan, pero están 
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acostumbrados a sus ciclos, si usted 
los saca de ese ciclo donde ellos ya se 
aclimataron allí es donde empieza a 
tener problemas esto no significa que si 
usted deja un bien cultural a la intemperie 
no se le va a arruinar, por supuesto 
que se le va a arruinar pero si algo 
hace que el deterioro no avance como 
supuestamente debería de avanzar es 
que las condiciones sean estables. 
El ejemplo que le quiero poner es este, el 
museo de arte colonial de la Antigua, el de 
la universidad, bueno, las condiciones ahí 
no son las mejores ni mucho menos ver-
dad, el porcentaje de humedad relativa es 
muy alto, la temperatura es bastante esta-
ble lo cual ayuda mucho, pero el manteni-
miento, las condiciones de mantenimiento 
son bastantes deplorables, sin embargo 
hace unos 10 años o 15 años prestaron 
unas obras de ahí del museo, de escultura, 
para llevarlas a Europa y no le puedo decir 
de quien fue el error o el descuido por-
que no lo sé, pero pusieron estas obras 
en condiciones estables en los museos y 
empezaron a tener problemas. 
No puede usted tener una obra que lle-
gue a un 80 o 85% de humedad relativa 
como están acostumbradas estas obras, 
y de repente las pasa a un clima contro-
lado de 45, 50%, ahí está en condiciones 
ideales me entiende, en Europa estaba 
en condiciones ideales pero la obra no 
estaba acostumbrada, tendría que haber 
ido muy gradualmente disminuyendo 
para que se aclimatara, hizo un recorri-
do, creo que estuvo en Francia, en Italia… 
pero total cuando llegó a Austria, Viena 
que era como la cuarta estación donde 
iban a estar la pintura se empezó a caer, 
entonces ya se habrá imaginado el susto 
que se dieron y el problema que se les 
volvió. La pusieron en condiciones idea-
les y la obra no estaba acostumbrada 
a estar así, entonces lo que habría que 
haber hecho es someterla a un proceso 
donde gradualmente se aclimate, y des-
pacio; al decir gradualmente eso es un 
año o dos años, es ir disminuyendo la 
humedad relativa poco a poco para que 
la obra se aclimate entonces ya la puede 
poner usted en condiciones ideales.
JECR...y habría que seguir el mismo 
procedimiento para regresar.
MEP - Exactamente, pero no se puede 
hacer tan brusco, entonces la ventaja de, 
digamos, de las condiciones tan adver-
sas que tenemos en estos países es que 
las obras se aclimatan, es un fenómeno 
que yo al principio no lo entendía, no 
lo creía, es más, pero pues a través de 
los años he visto que es verdad y se van 
aclimatando entonces se mantienen bien 
siempre que usted no les cambie esas 
condiciones bruscamente.
JECR Respecto a esta pregunta ante-
rior, ¿Cree usted que el fenómeno del 
cambio climático y sus efectos como la 
variabilidad climática o los eventos ex-
tremos ya sea inundaciones, deslaves, 
sequias, asoleamientos fuertes, podrían 
generar algún tipo de amenaza no solo 
para El Calvario sino también para otros 
tipos de monumentos coloniales?
MEP - Indudablemente, esto es una cosa 
muy seria, UNESCO saco esta adver-
tencia, este llamado hace ya varios años 
verdad; que UNESCO se dedican a la 
conservación del patrimonio y fue la pri-
mer institución en hacer este llamado, y 
efectivamente este es un daño muy serio; 
nosotros como siempre hemos llevado un 
record de las condiciones de la cripta, en 
humedad no hemos tenido ningún pro-
blema, pero si nos ha empezado a variar 
la temperatura, la temperatura ha empe-
zado a subir; eso fue siempre estable y 
de unos 6 años no le puedo decir exac-
tamente pero de 6 años o 5 años (has-
ta ahora) la temperatura nos empezó a 
cambiar, y no se imagina la cantidad de 
problemas que nos dio por que al variar la 
temperatura nos varia la humedad enton-
ces ya no es ese mantener a la cripta con 
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esas condiciones sino que hemos teni-
do que hacer variaciones, punto número 
uno. Y segundo, como hay tanta hume-
dad ahí en el momento que la temperatu-
ra sube puede haber una proliferación de 
microorganismos, entonces tenemos que 
redoblar las precauciones de la fumiga-
ción, esto que significa, que hay que abrir, 
cosa que yo no quisiera porque cada vez 
que se abre el vidrio, estamos...
JECR Introduciendo las condiciones del 
ambiente externo.
MEP - Y estamos variando el ambiente, 
entonces entre menos se abra eso es me-
jor, pero naturalmente si tenemos proble-
mas de fumigación, de que hay que ver 
que no hay absolutamente nada de polvo 
porque el polvo atrae la humedad y si hay 
una pequeña sección con polvo esa sec-
ción va a tener una mayor humedad pero 
el problema al tener mayor humedad es 
que puede tener una proliferación de mi-
croorganismos, entonces nos puede con-
taminar todo, entonces hay que redoblar 
la vigilancia y como le digo, implica, abrir 
más, limpiar más y el hecho no solo es de 
que usted limpie más, sino que usted tie-
ne que estar adentro y al estar adentro 
trabajando sube la temperatura y aparte 
prende la luz, por que no puede trabajar 
sin luz entonces le da todo ese tipo de 
problemas por una parte, eso yo lo veo 
muy serio y de todo lo demás que usted 
me mencionó no quiero ni pensarlo pues 
porque imagínese, Guatemala es un lugar 
sísmico, naturalmente eso daña verdad, 
nosotros tenemos pequeñas colas de mi-
lano como testigos para ver el funciona-
miento de las grietas con los temblores 
tan fuertes, no hemos tenido ningún pro-
blema hasta el momento, tenemos como 
les comenté el problema de los volcanes 
y de la arena verdad, que eso no lo he-
mos logrado resolver y luego, porque 
Santo Domingo tiene muchísimos proble-
mas verdad, imagínese mantener eso y la 
ventaja es que el aire siempre ha sopla-
do hacia otras poblaciones entonces la 
ceniza se la lleva a otro lugar, pero en un 
momento donde la ceniza nos empiece a 
soplar, la ceniza va a penetrar y ahí vamos 
a tener muchísimo problema. 
Yo la verdad no recuerdo este clima, lo 
que está sucediendo ahorita en Guate-
mala, hace unos 20 años, yo no recuerdo 
que así fueran estas condiciones enton-
ces yo creo que sí, si empezamos a notar 
este cambio, nosotros en particular en 
la cripta lo hemos notado con el cam-
bio de temperatura que ha subido, mí-
nimo si usted quiere, es 0.3 pero ese 0.3 
a nosotros ya nos originó un cambio de 
condiciones, ya no le puedo hablar de la 
estabilidad que teníamos antes, ni de la 
confianza que yo tenía antes de que la 
temperatura era tan estable que no me 
iba a dar problemas, yo ahora tengo, yo 
tomo precauciones porque ya no estoy 
tan segura de eso.
JECR Este es el caso especial de la cripta 
de Santo Domingo, donde se ha podido 
dar la opción de crear un micro clima 
estable a partir de este muro de vidrio 
que está frente a la imagen del Calvario 
pero, ¿Qué medidas podrían tomarse 
en iglesias o complejos religiosos que 
no tienen esta particularidad pero que 
pueden ser afectados por fenómenos 
climáticos?
MEP - Ahí si es algo que tendrían que ser 
políticas de estado verdad, de protección, 
pero que le puede decir hablando de 
nuestros países donde falta de todo, que 
posibilidad hay de que esto se tomen me-
didas, yo lo veo muy difícil, muy muy difícil 
hasta que no vean efectos muy serios o… 
La Antigua por ejemplo tiene… o Quiriguá 
o Tikal ahí puede ver muchas veces las 
condiciones en que se encuentran tanto 
monumentos como los bienes muebles 
y las pocas medidas que se toman para 
protegerlos verdad y no es solo un caso 
particular de Antigua ya que es general en 
Guatemala, pues mire, que se puede de-
cir de tomar medias de este tipo cuando 
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los ladrones entran y se llevan seis lienzos 
de dimensión mural en una tarde, enton-
ces yo creo que después de eso pues por 
supuesto que se deberían de tomar me-
didas, por supuesto que debería de ser 
una política de estado y por supuesto que 
deberían de invertir, pero en las condicio-
nes como se encuentran estos países yo 
lo veo muy difícil, muy difícil, y como no es 
algo que se note inmediatamente verdad, 
sino que esto es algo que va sucediendo 
gradualmente y aun cuando se note una 
falta tan dramática como las pinturas del 
Calvario vea usted fue en 2014 y este es 
momento donde nadie sabe nada, nada 
absolutamente que pasó con esas obras y 
no son obras que usted pueda tener, son 
tan conocidas tan estudiadas tan publici-
tadas que no es una obra fácil de vender 
ni de tenerla en un lugar a la vista de cual-
quiera verdad. Pero, yo lo que le puedo 
decir es que han pasado 3 años y de eso 
no se sabe absolutamente nada.
Pues desde ese punto de vista el deterio-
ro sí, las condiciones se agravan, cada vez 
es mayor lo que se puede perder, ahora 
que las políticas de estado vayan acorde 
con este peligro yo creo que uno va por 
un lado y el otro va por el otro lado no 
hay una concordancia en esto y yo no veo 
que vaya a ver en un plazo… todo el mun-
do pone el grito en el cielo cuando hay un 
daño irreversible verdad, pero mientras 
tanto dejan que las cosas sucedan y Anti-
gua tan rica en patrimonio, Antigua es un 
lugar con un… es muy frágil su equilibrio, 
de lluvia, del problema de volcanes, de 
inundaciones, muy muy frágil y tenemos 
tiempo de que no suceda nada pero yo 
no sé cuánto más vamos a seguir tenien-
do esta fortuna y un día vamos a tener un 
problema serio verdad.
JECR ¿Valdría la pena realizar estudios 
de vulnerabilidad del patrimonio 
respecto a fenómenos climáticos?
MEP - Por supuesto, yo creo que eso 
es indispensable, y creo que debería 
de ser atacar el problema desde varios 
puntos de vista, primero, hacer todos 
estos estudios, segundo, empezar a re-
gistrar todo, pero que haya un registro 
verdaderamente exhaustivo de todos 
los bienes culturales y, si se pudiera uti-
lizar toda la tecnología que ahora exis-
te pues que mejor, pero que haya todo, 
porque dicen sí, está registrado pero a 
veces los registros no son tan exactos y 
a veces no todo está registrado enton-
ces yo creo que eso si es indispensable 
también, para que la hora en que suceda 
algo sepamos qué era, cómo era y cómo 
estaba, y le aseguro que de muchas de 
la ruinas… muchos de los monumentos 
que quedan en la antigua así al pie de 
la letra, creo que podrían mejorar esos 
registros, y esto si es indispensable. Con 
esto no le quiero decir que no hayan por 
que el Consejo Nacional para la Protec-
ción de Antigua Guatemala ha hecho 
muchísimo registro desde hace 40 años 
(aproximación) y ha hecho buenos regis-
tros, lo que pasa es que, esto no es una 
cosa de que se haya hecho un estudio 
y que, dónde están, están actualizados, 
dónde están archivados, dónde se guar-
dan, porque el primer problema es que 
todo esto a la hora de un problema se 
pueda perder por no estar en condicio-
nes adecuadas de resguardo, entonces 
imagínese usted el cataclismo que sería, 
si se pierden, entonces eso, habría que 
pensar en lugares, primero hacer más de 
una copia y tenerlo en diferentes lugares 
y en lugares muy seguros, porque sería 
una catástrofe perder todo ese trabajo, 
y cuando el consejo empezó hay traba-
jos muy minuciosos, levantamientos a 
mano, excelentes, que se hicieron con 
una calidad extraordinaria que deberían 
rescatarse, actualizarse pero sobre todo, 
yo pensaría, dónde están guardados y le 
aseguro que no están guardados ni con 
condiciones humedad, condiciones de 
temperatura, ni con condiciones de pla-
gas de ratas de insectos de polillas que 
ataca el papel entonces todo eso habría 
que ver en qué condiciones está.
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